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Yazan: Refi’ Cevad Ulunay
B izde, ne çpşit olursa -olsun nakil vasıtalarına daima bir 
hücum vardır. Tramvay içi* bunu 
pek tabiî görürüm; çünkü o, bir na­
kil vasıtası değil, şehir halkına mec 
huri Jimnastik yaptırmak için ka­
bul erim iş bir idman usulüdür. Ben 
b u r a y d a n gayrileri murat 
ediyorum. Meselâ Haydarpaşa, Ka­
dıköy vapuruna binilecek; kapL açı­
lır açılmaz bir hüryadır gider; -va­
pur, Haydarpaşaya gelince iskeleye 
saldırılır, oradan trene yetişmek 
için «gar» ın merdivenlerinden yaıı- 
pürü bir yengeç koşusu ile vagon­
lara saldırılır. Bu acelenin sebebi 
nedir Ne oluyoruz? Bizi yerimize 
eriştirmek için hazırlanan bu nakil 
vasıtaları kaçıyorlar mı? ;
Hayır. Kaçmıyorlar ama, yerler 
kapılıyor. Vapura hücum edilmezse 
ayakta kalmak ihtimali var. Trene 
koşulmazsa Erenköyüne kadar ayak­
ta gitmek muhakkak. Kışın hile höy- 
leydi, yazın ne olacak? Devlet de­
miryolları yolcuya bilet vermekte 
ona gideceği yere kadar oturulacak 
bir mevki tahsis ile mükellef oldu­
ğuna ehemmiyet vermez. «Ayakta 
gitsin!» der. Ama o adam bütün 
gün koşmuş, yorulmuş, Köprüden 
rahat rahat, dinlene dinlene yarmak 
istiyor. Ne yapalım? Gözünü açsın 
da vaktiyle davransın. Herkes na3il 
yer buluyor?
Geçen senelerde Devlet demiryol­
larına bu rahatsızlığın önünü almak 
için yol da gösterdik; «Üstü açık 
yük vagonları vardır. Bunlara bir­
biri arkasına gelmek üzere tahta sı­
ralar koyunuz. Vagonun üstüne birer 
tente uydurunuz, herkes birincisi de 
İkincisi de pislik, murdarlık ve 
darlık hususunda birbirinin aynı olan 
o sıkıntılı kutulardan kurtulsun.» 
dedik. Ehemmiyet verilmedi.
Demek şimdi nakil vasıtasının ra­
hatsız olması lâzım. Öyle sere ser­
pen oturup etrafı seyrede ede yolcu­
luk etmek ze-ııâne kavaidine uymu­
yor. Vapur dediniz mi? ya ayakta 
duraklıyaeak ve yahut üstüne pis, 
murdar bir yetken bezi paçavrası 
gerilmiş bu açdır kapanır iskemle­
ye ilişerek her an bu bezin ortadan 
ikiye bölünüp sizi yere bağdaş kur­
durmak suretiyle halka gülünç ol­
mak t.ehyJUsiue maruz kalarak se­
yahat edeceksiniz. Trenlerde mecbu­
rî yol üstünde duracaksınız ve gelen 
geçene yol vermek için daima karnı­
nızı içeriye çekme talimleri yapa­
caksınız.
Hususî bir arabaya binmek ister­
seniz basık tav-anİL bir taksinin içi­
ne tıkılıp ve etrafı görmek için boy 
nunuzu kısarak koşacaksınız ve bü­
tün gayeniz bir an evvel varacağı­
nız yere gelip bu zevksiz ve biçimsiz 
arabanın ruhunuzu ve benliğinizi sı­
kan tazyikinden kurtulmak olacak.
Ne yapalım ? Medeniyet böyle is­
tiyormuş; bu asır sür’at asrı imiş.
Canınız sulara nu gitmek istiyor? 
Bir koşu, bir koşu, bir koşu., gidile­
cek; hemen orada biraz oturulaca-k 
ve derhal dönülecek. Gönlünüz Çam- 
lı'cada mehtap felemi arzulamış. Evin 
önünden otomobile... Lâhzada varı­
lacak, etrafa bakılacak ve dönüp 
gelinecek. Bu nakil vasıta rahatsız­
lığı bana eski, çok eski zamanları 
düşündürdü. Bunlara birer birer bir 
geçit lesmt yaptırayım, dedim; pa­
zar günü ne yapılır?
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İ nsanların en evvel başvurduk­ları nakil vasıtası eşektir. Bu 
çalışkan ve iyi huylu hayvan neden­
se daima tahkir edilmiş, dövülmüş, 
en ağır haksızlıklara maruz kalmış­
tır. Fakat biz burada eşekleri mü­
dafaa caecck değiliz. Böyle bir işe 
grişsek, her eşeğin meziyetini ayrı 
ayrı saymak lâzımgelir; sonu bit­
mez. Eşeğin nakil vasıtalığında kul- 
landmasmın sebebi anadan doğma 
rahvan olmasından ileri gelir. Üstü­
ne binenler sarsılmadan .uzun yollar 
kat’edorler.
Eskiden eşek meraklıları çoktu. 
Bilhassa çimeııder tâbir edilen Mı­
sır eşeklerinin rahvanları hem açık, 
hem de çok düzgündür. Kahireye ya­
kın köylerde oturanların çoğu işle­
rinin başına eşekle gelirler. O hay­
vanlara vurulan kırmızı süslü telâtin 
den yapumış palanlar da pek san’at-, 
İldir. Bunlar terbiyeleri kısılmış ve 
yularlarından bir halkaya bağlanmış 
olarak sahibinin dükkânının tezgâ­
hının yanında beklerler.
Eizde de eşek meraklıları vardı. 
Ekseri} a kırmızı kadifeden palan 
vururlar, üzerine bir de heybe ko­
yarlar, elde sopa yerine ucu halkalı 
kısa bir çomak bulunur. Bunu salla­
yıp şıkırdatınca eşek eşgin yürüyü­
ş ü n ü  derhal rahvana çevirir. Masrafı 
azdır, yürüyüşü muntazamdır, gemi 
az.ya alıp binicisini tehlikeye düşür 
mez. «Deh» deyince yürür, «çüş!» 
deyince durur. Bundan rahat nakil 
vasıtası olur mu? Namlı eşekler Mı­
sırda, Kıbrısta ve Merzifonda yeti­
şir.
Buna uygun bir iki de fıkra anla­
talım:
Eski Evkaf Nazırı (Bâlâ)- ricalin­
den Bursalı Rıza Efendi gayet nazik 
ve müstehzi imiş. Bir gün Bursa 
çarşısından geçerlerken karşıdan 
şöyle biraz âşinalığı olduğu bir ada­
mın eşeğe binmiş olduğu halde gel­
diğini görür; merkepsüvarin aza­
meti Rıza Efendinin istihza dama­
rını depreştirir, birden yolun kena­
rına çekilerek göğsünü ilikler ve el­
lerini kavuşturarak eşekliye selâma 
durur. Adamcağız, Rıza Efendi gibi 
bir zatın bu nezaketini görünce ne 
türlü mukabele edeceğini şaşırır; 
eşeğin üstünden yerle beraber' bir 
temenna edeyim derken palan döner, 
biçare paldır küldür eşekten yuvar­
lanır; bütün çarşı halkını kendine 
güldürür. t -
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E şekten sonra tabiî nakil vası­tası olarak at gelir. Eski İs­
tanbullular atın da rahvanını tercih 
ederlerdi ve en iyi rahvanlar da Gi- 
ritten gelirdi. Ekseriya pamuk kın 
donda olan bu hayvanlar bir kere 
koyuverilirse süvarisini sarsmadan 
uçuruvei’irdi. Yalnız binici acemi 
olur da sür’atini birdenbire kesive- 
rirso o zaman topukları birbirine 
çarpılarak yaralanasağı için hayvan
m
sah-p.c ri^rahvaniarıtu kimseye eov 
niyet etmezlerdi. Rahvan yürüyüp 
at için tabiî olmayan bir yürüyüştür. 
Böyle kendinden rahvan ohıııyanlan 
alıştırmak için ayaklatma" kısa ipi» 
köstekler vurulduğunu 'gördüm.
At eskidenberi insanların yol at* 
malt -çin kullandıkları en esaslı bir 
nakil vasıtasıdır. OsmanlI Turklçrt 
bu nakil vasıtası ile ne dağ, n . v yitti. ■ 
ne çöl, ne dere bırakmışı ardır. Bu 
itibarla rahat seyahat edebilmek içi« 
gayet geniş eğerler kullanmışlar, bu 
eğerlerin üzerine hayvan postlar? 
bile koymuşlardır.
Nakil vasıtası olan öküz arabası 
kullanıldığına ben yetiştim. Eskide» 
mesireye öküz arabası ile gitmek bir 
zevkti. Sırıkların üzerine şilteler, 
yastıklar, minderler, haklar yayılır. 
Bütün aile, çoluk çocuk arabaya do» 
larlar. Boyunduruğun yanında soku-« 
lan ve zevle denilen değnekten sal­
lanan püsküller, çıngıraklarla mii- 
şekkel bir manzara arzeden bu nakil 
vasıtası kaldırımlar üzerinden sesler 
çıkartarak yola düzülür. İnen, binen, 
atlıyan, şakalaşan gırla ,., Böyl« 
Çırpıcıya, Veliefendiye gidilir. Zatsa 
bir at arabası ile dolmalar, heLvalar 
evvelce gönderilmiştir. Kadınlar yel­
dirme maşlahlarla çayır çiçekleri g i­
bi etrafa dağılırlar, insanın evvel* 
gözü, sonra karnı, ondan sonra da 
gönlü doyar.
Bövie öküz arabalı seyranlar bil­
hassa Ayasağa çiftliğinde yapılırdı.
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Ö küz arabaları ne kadar süslü olursa olsun bir nakil vasıtası 
sayılmaz; nihayet bu arabalar yük 
taşırlar. Şehir içiııdp nakil vasıtası 
küçük dolaba benziyen ve iki hamal 
tarafından taşman sedye adlı kapalı 
koltuk sandalyeleri idi. Bunlarda« 
sonra koçu denilen kocaman teker­
lekli kapalı arabalar gelir. Bu ara­
balar demirlere asılı bir ufak hücra 
ye benzerdi. Uzun müddet nakil va­
sıtalığı yapmıştır ve yerini nihayet 
kupa arabalara terketmiştiı*. İstan- 
bulda en çok kullanılan ara-btf çe­
şitleri üçtür: Kupa, payton, lâııdon. 
Kupa, arkada iki, önde yerle dört 
kişilik bir arabadır. Kibar konaklar­
da bunlar Fransız Beııder fabrika­
sından getirtilirdi. İstanbulda yapı­
lanlarda ne o biçimi, ne de o muka­
vemeti bulmak mümkün olamamış­
tır. Bender mamulâtı bir arabanın 
senelerce kapılarının kapanışında, 
pencerelerin işleyişinde ufak bir ku­
sur görünmediğe halde başka ustalar 
elinden çıkan kupalar her taraftan 
lâşka t derler, ne kapıları kapan ır, 
ne de pencereler inip kalkar. Bu ku­
palardan kiraya işliyenlerin döşeme­
leri sarı kadifedir. Neden ekseriyet­
le bu ıengi seçmişler? Bilmem. Fa­
kat az zamanda kadifenin havı gider, 
sarı renk biraz sonra kreme tahav- 
vül eyler, berbat bir şey olur.
Kira kupa arabaları dardı, pisti, 
bozuk Kaldırımların üzerinde yaylan 
İşlemezdi; velhasıl binen pişman 
olurdu. Sayılı şişmanların çoğu kupa 
arabasına binmekten çekinirlerdi; 
bunun da sebebi birkaç hemşekilleri- 
nir. başlarına gelen, bgdise idi. Şö} le 
ki:
Sadrazam Keçecizade Fuat I  aşa 
torunu şişman Reşat Fuat Bey bir 
gün kupa bir arabaya biner, oturur, 
arabacı da hayvanları kamçılar, ara­
ba hareket eder etmez, zemin tahta­
sı çöker. Bir anda kendini ayakta 
bulan Reşat Fuat Bey, ufak bir te­
vakkufun ayaklarını kıracağını an­
lar, hemen arabaya uyarak yürü.me- 
ğa başlar. Etraftan görenler koşuşur 
lar, arabayı durdururlar ve hâlâ 
korkudan yerinde sayan Reşat Bey> 
arabadan alırlar.
İkinci hâdise Fatih tarafında bi­
rinci üsmaıılı Meb’usan Meclisinin 
Bosna tneb’usu Fehmi Beyin kânegî- 
lerinden «şişman Ömer» Beyin başı­
na gelmiştir. Bu zat o derece igşman 
idi ki, hamama gittiği zaman iki 
peştemalı birbirine ekleyip öyle tu­
tunurdu. Bir gün Beyazıt meydanın­
da, oturulacak yeri üç taraftan asılı 
kantarlarda tartılmak istedi; Salın­
caklı koltuğa oturup ayağını yerden 
kesince kantarın kadranında ibre üç 
defa dönmüş ve asılı koltuk çat di­
ye koparak Ömer Bey yerlere yayıl* 
misti.
İşte böyle bir cüsseye malik olan 
Ömer Bey bir gün nasılsa bir kupa 
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